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LAS EXPORTACIONES 
DE ALGODON DEL CARIBE 
COLOMBIANO 
urante la prirnera mitad del siglo XX, la 
producción nacional de algodón no tuvo un 
gran desarrollo. La nlayor pal1:e del conSluno 
nacional de fibra era satisfecho a través de las 
inlportaciones de la misma. Sin elnbargo, des-
de los plinleros años de la década del '50 se 
inició un lrlCrelnento en el área cultivada y en 
el volumen producido, hasta gencrar~e exce-
dentes exportablc~ a partir de 1959. 
El crecimiento inicial en las exportaciones en 
la década del 60, se debió, plinlordialInente, a 
los aumentos registrados en el área cultivada 
en el interiol" del país. Con los primeros exce-
dentes exportables, se inició en la región Cari-
be un paulatino incremento en los terrenos 
olientados al cultivo del algodón ha..o;;ta llegar 
a duplicar, a partir de 1964, las áreas destina-
das a éste en el interior de la Nación. 
Paralelo a e"te proceso de incremento en la 
producción algodonera regional, se presen-
tó un ascenso constante de las exportacio-
nes de esta fibra durante la década de los 
años sesenta y hasta 1978, año a partir del 
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cual comienzan a decaer los volúmenes ex-
portados. De esta fonna, las exportaciones 
de algodón de la región que llegaron a ser 
de 71.9"49 toneladas en 197 '5, en 1982 caye-
ron a 1.107 toneladas y en ] 996 sólo alcan-
zaron a ser de 3.957 toneladas. 
El objetivo de este estudio es determinar 
cuáles fuer"on las variables que influyeron en 
el componamicnto registrado en las expor-
racione!'> algodoneras entre 1960 y 1996. En 
particular, eV¡úuar si la tendencia observada 
se debió a factores internos -políticas nacio-
nales. industria textil y precios internos- o a 
factores externos -demanda y oferta rnundial 
y precios internacionales-o 
1 AIvALISIS DEL COMPORTAMIENTO 
DEL CULTIVO DE ALGODON 
A. Antecedentes 
Como ya se mencionó, durante la primera 
mitad del siglo XX la producción de algo-
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dón en el país no fue significativa. Se regis-
traron cultivos de algodón perenne, especial-
mente en algunos departanlentos de la Cos-
ta Caribe, como Córdoba y Magdalena 1 . 
Para apreciar La escasa impOl"tancia del culti-
vo en la primera nlitad de siglo, basta seña-
lar que la mayor producción de algodón al-
canzada fue de 5.736 toneladas al año en el 
quinquenio comprendido entre 1945 y 1949. 
Por su parte, las importaciones registraron 
un significativo increnlento, ya que antes de 
1934 oscilaron alrededor de las 1.000 tone-
ladas , mientras que en los años siguientes se 
mantuvieron en niveles cercanos a las 10.000 
toneladas por año. 
En los primeros años del siglo XX, se conso-
lidó en el pab el sector textilero. Sin elubar-
go, al inicio ello no se reflejó en un desarro-
llo del cultivo de algodón en Colombia. 
Diferentes trabajos destacan los niveles de 
eficiencia alcanLados por la industria textil 
nacional en la primera mitad de este siglo. 
En efecto, la industria textil colombiana fue 
considerada en 1963, PO," el Informe IJaour 
de la CEPAL.!, con altos niveles de producti-
vidad, calidad) conlpetitividad respecto a la 
muestra de 10 países adoptada por ese estu-
dio. De igual forma, el trabajo adelantado 
por el profesor" Lauchlin Currie en 1963 para 
federalgodón~, destacaba la relativamente 
alta y creciente eficiencia de la industria como 
resultado de un uso intensivo del capital, 
mayor de lo que era usual en el resto de la 
industria colombiana. 
No obstante lo anterior, la investigación ade-
lantada por Santiago Peláez' indica que la 
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industria textil, que se había consolidado 
antes de los años 30, ofrecía precios bajo a 
los cultivadores de algodón, lo que no per-
mitió el desarrollo del cultivo. Adicional-
mente, Peláez señala que hasta ese momen-
to las políticas gubernamentales de fomento 
fueron escasas. 
La industria textil cOluenzó a interesarse por 
La consolidación de una oferta algodonera. lo-
cal, debido a las dificultades de abastecimien-
to de inSUIUOS y bienes de capital registrados 
durante La Segunda Guen-a Mundial. Sin em-
bargo, fue ólo en 19"-j 7 que se creó el Instinl-
to de Fomento Algodonero (IFA) por iniciati-
va de las fáblicas de textiles de Medellín s . 
Al parecer los industriales del sector textil se 
le adelantaron al gobierno de Mariano Ospina 
Pérez, quien desde el inicio de su mandato, 
19,,*6, se había propuesto conseguir el apoyo 
de los indl1~tI;alcs para el f()mento del cultivo 
de algodón. Sin clubargo, como lo señala 
Peláez(I, la política agrícola algodonera sólo se 
gestó entre los años 194' y 19(49. 
De esta manera, en 1948, con la llegada al 
Mini~terio de Agricultura del cultivador 
vallenaro Pedro Castro Monsalvo, se intro-
dujeron cambios en la política agropecuaria. 
Ca ' tro creó la ley de absorción obligatoria 
del producto nacional donde se contempla-
ba, entre otros, el algodón -. Posteriormen-
te, Castro modificó el {FA y lo convirtió en 
una entidad pública con la participación de 
textileros, cultivadores y el gobierno en su 
junta directiva. 
El nuevo lFA se dedicó a la promoción del 
cultivo de algodón en todas sus áreas: activi-
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dad inve tigativa, subsidio al cultivador, a e-
oría técnica y da ificación del producto. El 
IFA fue el espacio donde se inició la puja de 
poder entre textilel'os y cultivadores que sub-
siste hasta el día de hoy bajo la mediación 
del gobierno nacional. 
En estos primeros años de producción 
algodonera, los precios eran fijados por el 
gobierno nacional a través de u n decreto que 
se elaboraba con información suministrada 
por el ItA, que a su vez, se apoyaba en los 
costos de producción de cada cosecha. El 
Instituto además, vendía la semilla , 
de motaba, clasificaba el algodón e impor-
taba los insecticidas , e decir, abal'caba todo 
el proce 'o productivoH • 
La política gubcrnan"lcntal de apoyo al sector 
algodonero fue respaldada por diferentes cs-
ludios realizados en la época. En 1950 La Mi-
sión BIRF, dirigida p r el Profesor Lauchlin 
Currie, propu o multiplicar por eis la produc-
ción, Lo que implicaba un volumen de 35.000 
toneladas en 1955. En 1956 la Misión de la 
CEPAL estimó que e podría triplicar Las 67.000 
hectáreas sembradas en 1953, dadas las cali-
dade encontradas en las tierras de Magdale-
na, Tolima, Guajira, Córdoba y Atlántico. Sin 
embargo, desde estas fechas , las misiones des-
tacaron la importancia de adelantar obras de 
adecuación de tierras y de reducir los costos 
de producción del cultivo'> . 
EL despegue de la producción de algodón se 
inició a panir de 1952 cuando la mi ma su-
peró la barrera de las 10.000 toneladas y Las 
importaciones comenzaron a descender. De 
esta forma, en el quinquenio 1955-1959, la 
producción se situó en un promedio anual 
de 29 .638 toneladas y se exportaron en 1959 
las primcras toneladas de algodón . 
CIJ::ldro 1 
Producción, importaciones y exportaciones de algodón en Colombia, 1923-1959 
fuerte AH Helirslrtq, Cambio ewnm/co y d ,sarrollú ref}/ona l pp 289 3JO 
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En la década del 50, se fue incrementando 
paulatinamente el área cultivada y la pro-
ducción de algodón en el país. En efecto, 
tnientras en el período comprendido en-
tre 1950 y 1954 se sembraron, en prome-
dio, 54.649 hectáreas anuales y se produ-
jeron 13.596 toneladas anuales de fibra de 
algodón entre 1955 y 1959 se cultivaron 
84.214 hectáreas en promedio anual de las 
cuales, se cosecharon 29.638 toneladas 
anuales en promedio. 
El rendimiento del cultivo registró un signi-
ficativo incremento al pasar de 249 kilogra-
mos de fibra por hectárea a 352 entre los 
períodos 1950-1954 y 1955-1959. 
Cu~dro ? 
Producción de fibra de algodón, área cultivada y rendimientos en Colombia, 1950-1996 
(Promedio anual) 
----
Período Fibra de algodón 
(Ton.) 
1950-1954 13.596 
1955-1959 29 .638 
1960-1964 69.609 
1965-1969 95 .242 
1970-1974 130.681 
1975-1979 129771 
1980-1984 88.209 
1985-1989 118.343 
1990-1994 98.151 
1995-1996 63520 
------
Fuente ConJlgodo 1 
B. Expansión y consolidación 
na vez exportada las primeras toneladas 
de fibra de algodón en 1959, se inició una 
rápida expansión del cultivo. En 1968 las 
exportaciones, 58.222 toneladas, supera-
ron el consumo nacional aparente, 54.751 
toneladas. A partir de este último año y 
hasta 1977, se presentaron exportaciones 
-
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Area cultivada Rendimiento 
(Ha.) (Kg./Ha.) 
- -- -
54.649 249 
84 .214 352 
154.690 450 
181 .684 524 
255.754 511 
293.787 442 
153306 575 
201 482 587 
176.436 556 
98645 644 
significativas de fibra de algodón, convir-
tiéndose en uno de Jos primeros produc-
tos de exportación del país dentro del 
rubro de las exportaciones no-tradiciona-
les . En efecto, las exportaciones de algo-
dón representaron en la década de los años 
70 el 3,7% de las exportaciones totales y el 
10,1% de las no-tradicionales. 
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Exportaciones e importaciones de algodón, 1960-1995 
(Promedio anual en toneladas) 
Período Exportaciones Importaciones 
Costa Interior 
1960-1964 4.77 1 14.485 
1965-1969 25 .021 10 .854 
1970-1974 37.790 13 .710 
1975-1979 41 .659 14 .147 
1980-1984 18.780 13 .546 
1985-1989 25.463 14 .746 
1990-1994 9.375 13 .058 
1995 3.100 2.175 
Fu t ( o 1'10 o 
En la década de los años 60 se produjo un 
camhio en el origen de las exportaciones na-
cionales de algodón. La región Caribe, que 
representó en el quinquenio 1960- J 96-1 el 25% 
de las exportacione totales, pasó a participar 
con el 70% en el quinquenio siguiente. Por su 
p::ute, las tien"as del intelior del país pasaron 
de representar el 75% de las exportaciones 
totales nacionales a pru-ticipar con sólo cl30%. 
Esta situación se mantuvo durante los años 70. 
Sin elnb~u"go, durante la década de Jos años 
80 las exportaciones del interior del país ga-
naron terreno en el total nacional y, en el quin-
quenio 1990-1994, superaron las exportacio-
nes provenientes de la Costa Caribe 10 (véase 
Cuadro 3 y Gráfico 1). 
La consolidación de la producción algo-
donera se produjo en la década del sesenta, 
a partir de la expansión de las áreas de culti-
vo en la región Caribe, las cuales eran seña-
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Total nacional Totales 
19.256 1.277 
35 .874 3.556 
51 .500 2.146 
55.806 2.078 
32 .326 1.191 
40.209 680 
22.433 15.916 
5.275 31 .523 
ladas por los estudios de suelo que elabora-
ba el IFA COlTIO las tnás propicias para el cul-
tivo del algodón. 
Durante este período de consolidación se 
registró un crecitniento sostenido del área 
cultivada hasta 1977, año en el que se culti-
varon 377.2LJ6 hectáreas en todo el país . A 
partir de este último año, se inició un des-
censo en el número de hectáreas cultivadas. 
El mayor crecimiento se registró en el perío-
do comprendido entre 1970 y 1974, cuando 
el total nacional de hectáreas se incrementó 
en un 36,8%, mientras que en la región Cos-
ta-Meta fue de un 45,1% Y en el interior de 
un 17,2% (Gráfico 2). 
Al final del período de expansión y consoli-
dación, la región Costa-Meta representó al-
rededor del 78% del área cultivada y del vo-
lumen producido de algodón. 
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Evolución de las exportaciones de algodón, según regiones por quinquenios 
1960 - 1995 
(Toneladas) 
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Evolución de la superficie cultivada en algodón 
en la Costa Caribe y total nacional, 1962 - 1996 
(Hectáreas) 
1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 
Costa Caribe Año Total nacional 
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... A 
Superficie cultivada y número de agricultores, 1960-1995 
(Promedio anual del período) 
Años Superficie cultivada (Has.) Número de agricultores 
Costa-Meta Interior Total nacional Costa-Meta Interior Total nacional 
1960-1964 73.355 81 .335 154.690 
1965-1969 127.353 54.331 181 .684 
1970-1974 184 .798 63 .688 248.486 
1975-1979 231 .564 62 .224 293.787 
1980-1984 103.850 49.456 153.306 
1985-1989 139.156 62 .326 201.482 
1990-1994 123.927 52 .509 176.436 
1995 47 .884 35.950 83.834 
Fuen tn Co lalqodo 
Al analizar lo referenLe a la distrihución del 
número d agricultor s entre la do zo-
nas del país. se encuentra que la zona del 
interior con entraba un n1ayor númet"o de 
agricultore que la de la zona osta-Meta. 
Ello itnplica qu '. como en el interior se re-
2.572 4.935 7507 
3.389 4.007 7.397 
3.581 4.074 7.655 
6.208 5.472 11 .680 
2.394 4.850 7245 
4.290 6.443 10.733 
5.407 6.503 11 .911 
3.599 5.178 8777 
gistraba un menor número de hecLáreas 
destinadas al cultivo, existía una mayor 
concentración de tierra por agri ul tor en 
la zona Costa-Meta que en la del int rior 
del país, como se puede ob~erYar en el 
Cuadro 5. 
Superficie cultivada por agricultor, 1960-1995 
(Número de hectáreas por agricultor) 
Período 
1960-1964 
1965-1969 
1970-1974 
1975-1979 
1980-1984 
1985-1989 
1990-1994 
1995 
Costa-Meta 
29 
38 
52 
37 
43 
32 
23 
13 
20 
Interior Total nacional 
16 21 
14 25 
16 32 
11 25 
10 21 
10 19 
8 15 
7 10 
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Las estadísticas de la Federación Nacional de 
Algodoneros (Federalgodón) II y de los in-
formes económicos departamentales prepa-
rado por la dependencias de Estudios Eco-
nómico de las sucur ales del Banco de la 
República en las capitales de la región Cari-
be, permiten tener una mejor aproximación 
a la distribución regional del cultivo de al-
godón y, en particular, conocer la importan-
cia del departamento del Ce al' en la expan-
ión que registró el cultivo entre 1960 y 1977. 
El departamento del Cesar mantuvo partici-
pación creciente en el número de hectáreas 
de linadas al cultivo de algodón entre 1962 
y 1974, alcanzando en el quinquenio com-
prendido entre 1970 y 1974 su más alta con-
tribución, 43,5%, (véase Gráfico 3). En 1976 
el 52% de las tierras agrícolas del departa-
mento se destinaba al cultivo del algodón 12. 
En materia de producción de algodón senli-
Ha, el departamento del Cesar presentó un 
r.-:. .. 'fi~O 3 
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Evolución de la superficie cultivada en algodón 
en el Cesar y total nacional, 1962 - 1996 
(Hectáreas) 
1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 
Cesar Año Total nacional 
1995 
comportamiento sinlilar al registrado en el área 
cultivada. Mantuvo una participación crecien-
te hasta el período comprendido entre 1970 y 
197":l de (':14,1%), iniciando un descenso pau-
latino hasta 1995, cuando sólo contribuyó con 
el 8,8% de la producción nacional. 
21 
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Superficie cultivada en algodón en el Cesar y total nacional, 1962-1996 
(Número de hectáreas promedio del período) 
Período Cesar Nacional Participación (%) 
1962-1964 47965 156.320 30,7 
1965-1969 61 372 181 .684 33,8 
1970-1974 108119 248486 43,5 
1975-1979 106.903 293.787 36,4 
1980-1984 56 .653 153306 37,0 
1985-1989 51.733 201.482 25,7 
1990-1994 39.445 176.436 22,4 
1995-1996 10.346 98645 10,5 
Producción de Algodón semilla en el Cesar y total nacional , 1962-1995 
(Toneladas) 
Período Cesar 
1962-1964 57309 
1965·1969 93.848 
1970-1974 163595 
1975-1979 142.352 
1980-1984 93 .306 
1985-1989 79 .007 
1990-1994 52.682 
1995 14.015 
e acucrd con G u IT r 1\, inicialmente e 
di r n inte ntos para fom ntar el ultiv del 
algodón n '1 Sinú y Aracataca, hasta qu e 
de 'cublió lo que é l llama la "mina de oro blan-
22 
Nacional Pa rtici pacion(%) 
190.349 30,1 
265317 35.4 
371 .233 44 ,1 
379.456 37,5 
256453 36,4 
332.890 23,7 
276.516 19,1 
159051 8,8 
c .. n la 1 alidad de e lazzi n e l d parta-
ment d 1 ar itio donde, según Gu rr -
r , s pe dujo e l verdad ro d p e gue históri-
co del cultivo , a comienz s d la d écada del 60. 
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"El éxito de Codazzi fue tal que en su terri-
torio se montaron 7 desn'lotadoras de al-
godón y hacia allí se produjo un éxodo 
nzasivo de los cultivadores tolin7enses es-
pecialmente "1 I 
Durante la década del 60 se sembraron en 
pl-omedio en la zona de Codazzi 25.832 
hectáreas anuales. En 1962 el área cultiva-
da en Codazzi, 32.616 hectáreas, represen-
tó el 18,4% del total nacional. En los años 
setenta, se cultivaron en promedio en la 
zona de Codazzi 24.887 hectát-eas anuales 
yen 1970 e alcanzó un máximo de 37.204 
hectáreas, lo que representó el 13,9% del 
total nacional ' <; • 
r".I".....rI ... 1"'\ o 
Superficie cultivada en Algodón semilla 
Departamentos de la Costa Caribe, 1962-1996 
(Hectáreas promedio) 
Período Atlántico Solfvar Cesar Córdoba Guajira Magdalena Sucre Total Costa 
Caribe 
1962-1964 611 1.562 47 .965 14 .725 3.877 9.607 n.d . 78.347 
1965-1969 1.105 10157 61 .372 17.970 10.926 18.285 n.d. 119.815 
1970-1974 7.205 2.080 108.119 19.569 14804 11.931 13.160 176.869 
1975-1979 8105 12.983 106.903 24 .558 12321 16.099 27.631 208.601 
1980-1984 1 541 4.553 56.653 8.844 1.149 3.834 5.792 82.366 
1985-1989 1 798 7.604 31 .040 14.100 4.492 4097 12.991 76.122 
1990-1994 2.112 10.701 39.445 33 .286 6.061 5881 11.192 108.679 
1995-1996 O 2584 7526 34 .074 2.739 15 1.672 48 .609 
n.d. No disponible . 
I-,l'we lyo;J·1981. Fed'!f,lgod)n '98?-1996 LJn¡"ad Regl1n I (jI> Pl1rlflca(.lon Aqr'1pP,c lar 3 'LJRPA) ¡j la'. oepJot mP,f tI; 
v Bno d a "¡ep ,b I~a 
La distribución espacial del cultivo en la Cos-
ta Caribe ratifica la gran incidencia del de-
partamento del Cesar en el proce o de ex-
pansión y consolidación que se dio en la re-
gión Caribe. Ese departamento representó 
23 
alrededor del 60% de las tierras cultivadas y 
del algodón emilla producido en la región. 
En este período también se destacaron la 
pl-oducción de los departamentos de Córdo-
ba y Sucre. 
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Distribución de la producción de Algodón semilla en la Costa Caribe, 1962-1996 
(Tonelada promedio) 
Período Atlántico Bolívar Cesar 
1962-1964 475 1.495 57.309 
1965-1969 1.465 11 .352 93848 
1970-1974 7.064 2.264 163.595 
1975-1979 7.709 14 .718 142.352 
1980-1984 5812 14 .277 93306 
1985-1989 4.221 13 .994 79.007 
1990-1994 2460 14.780 52682 
1995-1996 O 6.400 14015 
n.d. No disponible 
E isten diferent "S hipót 'sis acerca de las V<l-
riabl 's qu - estimularor -1 cr cimi 'nto del 
ulti o . Segun Peláez 1h , est 'aug - porta lor 
no se pu -el' 'ntendcl' sino a la lu/. d - la po-
líti 'a el in -nu r S a las e '1 rta 'ion 'S. he-
cha posibl on"l D 'creto "i de 196H ,en 
special, -1 e tabl cimi 'nto dd Certificado 
de bono Tributario e T. 
El mismo aut l' consid 'ra qu" n d h" 01 i-
dan,e qu .. , pal-¡t! I on el inlpulso a la agricul-
tura del algodón, 'e dio un t cidido apo o de 
tip proteccionista a la indu tria te til, repr -
sentado en la pI' hibi ión par"d.la importaci ' n 
de tdas en 1952 y tras medidas similare '. 
IIc1msing '- argum nta que la consolidaci ' n 
de culti o del alg d' n fu p sibl P l' la om-
binación de tre, factor s: el desarr 110 de la 
indu. tria t til bajo Ia.'i barr ras pI' tecci nis-
Córdoba Guajira Magdalena Sucre Total Costa 
Caribe 
17.426 3323 10.161 n.d. 90.190 
21 489 12394 25 .268 n.d 165816 
23589 17.655 18.855 18.038 251 061 
28617 12.663 21455 27.584 255.099 
30280 3.562 16184 21.716 185138 
41 .687 10.200 11 .039 26.344 186.492 
63139 7.473 8697 13.658 162.888 
56 .013 2.384 60 2665 81.537 
24 
tas, l r l d "1 Estado en la provision d .. infi-aes-
tructura" nónlica y física. ' mo mediador 
entre l )s inter "S s industriales y agrí OhL"i, )~ 
tlnalnlentc, -, proceso d ' organiza 'iún d . los 
productores de algodón él ni el nacional. 
E, ¡st coincid 'ncia entr' 'st)S dos autores 
l pap -1 jugado p r la política dd go-
bi 'rn naci >nal. En partlcular, con id ran los 
autor 's que la p lítica de sustitución d" im-
portaciones y d ' f m nt a las e portacio-
n"s oadyuvaron él la consolidación de la 
0[, 'rta d al od' n. El gobi 'rn naci nal pr -
tendía, de "sta forma, I ahorro de di i as y 
la diver ifi ación de las exportacion colom-
bianas, altam nte c ncentradas para . en-
t n n el café. 
Aunque Helm ' ing no 1 n"lcnciona om fa-
t r determinante, 'e considera, c m 1 plan-
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tea Peláez, que la tendencia al alza registra-
da en los precios internacionales del algodón 
tuvO una incidencia significativa en la consoli-
dación de la producción y los excedentes ex-
portables de algodón en Colombia. 
En efecto, si se revisan las estadísticas de pre-
cios a nivel internacional del algodón de fibra 
corta, el tipo de algodón exportado por Co-
lombia se encuentra que durante la década 
del sesenta se marltuvo bastante estable con 
un máximo de 28,81 centavos de dólar por 
libra de algodón en 1961 y un mínimo de 25,50 
centavos de dólar por libra de algodón en 
1965. El precio promedio de esta década fue 
de 26,95 centavos de dólar por libra. 
dólar por libra de algodón de fibra corta, 
lo que representó, con relación al precio 
de 1960, un incremento del 21 %. El pre-
cio de 1970 se convirtió en el más ba-
jo de la década de los setenta y, a partir 
de ese año, se generaron incrementos 
sign ificativos. 
Los crecimientos más importantes fueron el 
de 1975 (73,58 centavos de dólar por libra) 
y 1979 (84,87 centavos de dólar por libra), 
que implicaron un crecimiento del 172% y 
214% con relación al precio de 1960. El pre-
cio medio de esta década fue 58,95 centavos 
de dólar por libra. Ello como resultado de la 
crisis del petróleo que aumentó los costos 
de las fibras sintéticas -productos sustitutos 
Por el contrario, la década del setenta se de la fibra de algodón- y ocasionó un aUlnen-
inició con un precio de 32,64 centavos de to en la demanda esta última. 
Período 
1960-1964 
1965-1969 
1970-1974 
1975-1979 
1980-1984 
1985-1989 
1990-1994 
1995-1996 
C' ,Ir ~ (' 
Precios nacional e internacional del algodón, 1960-1996 
Precios internacionales (Ctvs. US$/lb.) 
fibra corta 11 Promedio fMI 21 
27,41 28,91 
2649 29,27 
46,98 45,26 
70,92 70,15 
75,44 83 ,05 
63,43 64,42 
70,37 71.03 
94.66 89,42 
25 
Precio nacional 
($/Ton.) 31 
5.148 
8.187 
12.753 
46.695 
118.142 
342.290 
1.044600 
1.820000 
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El precio nacional, al igual que el interna-
cional, se mantuvo relativamente estable 
durante los años sesenta. Hasta 1966, el pre-
cio nacional se mantuvo por encima del in-
ternacional, gracias a la política de fomento 
gubernamental del cultivo. A partir de 1967, 
el precio internacional superó al nacional, 
ubicándose en la década de 1970 en un ni-
vel muy uperior, con excepción de 191 7. 
Sin embargo, hay que destacar que en un año 
de crisis, 1979, se registró uno de los precios 
más altos del algodón a nivel internacional. 
En la década del 80, si bien el precio intel-na-
cional registró bajas en relación con los pre-
cios alcanzados en 1979 y 1980, se manulVO 
por encima de los precios alcanzados en los 
años 60. En los años 80 el precio promedio 
fue de 69,29 centavos de dólar por libra. 
C. Crisis y estancamiento 
A partir de 1977 se presentaron reducciones 
en el número de hectáreas cultivadas, en las 
toneladas de algodón producidas y en las 
toneladas de fibra de algodón exportadas. 
Desde ese año se frenó la tendencia al alza 
que traían los indicadores de producción 
algodoneros. La primera caída en la superfi-
cie cultivada se produjo en 1979, año en el 
cual se regresó a los niveles de los años sc-
enta (véase gráficos <i y 5). 
Evolución de la superficie cultivada en algodón, 1960 - 1996 
(Hectáreas) 
300.000 
250.000 
200.000 
150.000 
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Año 
Costa-Meta Interior 
Fuenttl Anexo 3 
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Evolución de la producción de fibra de algodón, 1960 - 1996 
(Toneladas) 
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En la primera mitad de la década de lo 80. 
se dieron las caídas más significativas. El 
número de hectareas cultivadas a nivel na-
cional disminuyó en un <}7,8%. Mientras que 
en la zona Costa-Meta el descenso fue de 
55,2%, en el interior fue de 20,5%. En lo 
cinco años siguientes, se observó una recu-
peración en la superficie cultivada. A nivel 
nacional el incremento fue del 31,4%, sin 
elnbargo, fue lnayor en la zona Costa-Meta, 
3<},0%, que en el interior, 26,0%. 
En lo que va COITido de la década de los 90, 
se han presentado mermas en el número de 
hectáreas cultivadas en todo el país, y se 
aproximan a las cosechadas en los años 50. 
Año 
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Interior 
Sin embargo, se l-egistran nl.ejores rendimien-
tos por hectáreas. 
A nivel regional se produjo un cambio en la 
distlibución espacial del algodón entre el Ce-
sar y Córdoba. Al inicio del período de análi-
si', el Cesar produjo el 63% del algodón semi-
lla regional y Córdoba el 19,3%. mientras que 
al final del mismo, el Cesar cosechó el L 7,2% Y 
Córdoba el 68,7%. Sin embargo, en el depar-
tamento de Córdoba no e alcanzaron los al-
tos niveles registrados en el Cesar en los años 
70 (véase cuadro 8 y 9). 
La crisis del cultivo se refleja en los niveles 
de importaciones y exportaciones que se die-
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ron después de 1977. Las exportaciones, 
aunque con algunas recuperaciones en 1985, 
1988 Y 1991, fueron cayendo para definiti-
vamente estancarse en los años noventa (véa-
se Gráfico 6). 
Las importaciones, por su parte, muestran 
un crecimiento significativo a partir de 1992 
con un bajón en 1996. Sin embargo, los ni-
vcle~ de importaciones de los últimos cinco 
años han ido los Hlás altos de la segunda 
mitad de este siglo. 
El registro de las exportaciones por zonas 
del país indica que las originadas en la re-
gión Caribe han disminuido su participación 
frente a las zonas del interior. En los últimos 
años, las pocas toneladas que se exportan 
provienen de las zonas del interior del país 
(véase Gráfico 7). 
Los precios internacionales, si bien mantu-
vieron niveles altos durante la década de los 
setenta, en 1976 y 1977, años previos a la . 
crisi nacional, registraron de censos. Pos-
Evolución de las exportaciones e importaciones de fibra de algodón 
1960 - 1996 
(Toneladas) 
100000 
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-- Importaciones 
teriormente, se observaron significativos in-
crenl.entos, alcanzando en 1979 y 1980 uno 
de los niveles más altos de los últimos años. 
Año 
28 
-- ExportaCIOnes 
Sin embargo, los precios internacionales han 
registrado fluctuaciones y en los años ochen-
ta se producen descensos, especialmente en 
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Evolución de las exportaciones de algodón por regiones 
1960 - 1996 
(Toneladas) 
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1982, 1986 Y 1992. En lo últimos tre año, 
los precios internacionalt: · han registrado 
altos niveles. 
Como se puede observar en el Gráfico 8, los 
precios nacionale han estado muy ligado 
al con1portamiento [-egistrado en los precios 
internacionales. El coeficiente de correlación 
entre Las do variables es de 0,82. Entre 1967 
y 1977 el precio internacional estuvo muy 
por encima del precio nacional, posterior-
mente han tendiclo el equipararse. 
U na vez conocida la evolución del sector al-
godonero, es importante entrar a analizar las 
opiniones de diferentes autores sobre el 
Año 
29 
-- Interior 
porqué se produjo la crisb en la producción 
na ional de algodón. De acuerdo con dichos 
e 'tudios, no exi te una sola causa para la 
crisis. 
Peláez IH considera que uno de los factore 
fue el incremento en los costos de produc-
ción que resultaron como c nsecuencia de 
los altos precios del petróleo, ya que traje-
ron un alza sustancial en los precios de los 
insumos de origen petroquímico, que son 
de importancia dentro de la producción del 
cultivo de algodón. 
Se señala también como causa de la crisis, 
las medidas de control monetario adoptadas 
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Evolución del precio nacional e internacional del algodón 
1960 - 1996 
(Centavos de dólar por libra) 
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Internacional 
por el gobierno nacional en 1974, dentro del 
marco de la emergencia econónliGI declara-
da para !Su perar los prohlemas generados por 
la bonanza cafetera. De acuerdo con Gue-
rrero ¡ <J , la Federación Nacional de Algodo-
neros (Federalgodón) en un documento de 
finales de 1981 indicaha que las medidas con-
templaron la disminución de ] 80 a 120 días 
en el p lazo del reembolso de divisas al exte-
rior por importaciones. el incremento de los 
depósitos previos de importación para las 
materias primas, el sistema de certificados 
de cambio con descuentos del 15% y lTIadu-
ración a 180 días, y el freno de la devalua-
ción a 4,7% en 1978. 
Guerrero indica otras medidas adoptadas por 
el gobierno nacional COlTIO la disminución del 
Año 
30 
NacIOnal 
Certificado de Abono Tributario (CAl) dd 12% 
al 1%, los retr.tsos en la fijación de precios de 
los insunlOS que acarrearon demoras en la 
importación de los mismos, y la prohibición, 
debido a prohlelnas ambientales, del uso del 
Clordbneforl1l por parte del Ministerio de Sa-
lud, que, al parecer, era el único insecticida 
efectivo contra el heliotis, plincipal plaga que 
afectó los cu ltivos nacionales. 
Sin elTIbargo, la solución de los problema';; de 
control de plagas, al parecer, estaba más rela-
cionado con el establecimiento de siMemas 
integrales de control de plagas que con e l uso 
de insecticidas. No obstante lo anterior, 10!S 
cultivadores insistieron en la necesidad de li-
berar el uso de insecticidas considerados como 
pieza fundanlental en el control de plagas. 
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De acuerdo con Soler y Priet020 , el gerente 
de Federalgodón, en su infocrne al XVII Con-
greso en 1977, afirmaba que se había logra-
do la liberación del Clordimeform, produc-
to que los técnicos y cultivadores considera-
ban clave desde el punto de vista entomológico 
y que, a juicio del gerente, ayudaba a despejar 
el panorama incierto de la industria. 
El control adecuado de plagas continúa en 
1997 siendo un problema dentro del sector 
algodonero. En un memorando dirigido al 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural en 
1997, el presidente ejecutivo de Conalgodón, 
Francisco Dávila, manifestó existencia de este 
tipo de problemas y señaló: 
"Lafalta de adopción de tecnologías nue-
vas, la no utilización de variedades pro-
ductivas y /llejo" adaptadas a las condi-
ciones propias de cada región productiva 
del país. de prácticas culturales que nzi-
nÍJllicen los danos del suelo y optinlicen 
el aprovecbll1niellto de los recursos 
hídricos JI de nlanejo de plagas. nos ban 
/levado. entre otras causas, a ser uno de 
los países 111enos eficientes en la produc-
ción de algodón. por los altos costos uni-
tarios, no por los relldinúentos por uni-
dad de superficie "2/ . 
La dimensión de esta problemática es aún 
mayor al considerar que los problemas de 
plagas llevaron a aumentos en las fumi-
gaciones que se realizaban de ocho, como 
se acostumbraba, a 2q u, afectando de esta 
forma la estructura de costos. 
En materia de costos, los investigadores han 
encontrado que existe una combinación de 
31 
factores que llevaron a reducir la rentabilidad 
del cultivo. No sólo fueron los costos de los 
insumas, sino que también existió un aumen-
to en los costos salariales como fruto de la alta 
demanda de mano de obra y la escasez de la 
lnisma, y en los costos asociados con las rentas, 
arrendamientos y financieros. por incremen-
to en la demanda de tierra y aumento en las 
tasas de interés como fruto de la morosidad. 
Peláezl~ considera, por ejemplo, que la mo-
rosidad en el pago de las deudas por parte 
de los algodoneros causó que las tasas de 
interés de fomento del Fondo Financiero 
Agropecuario pasaran de 16,5% a 36%. 
Si bien los diferentes investigadores están de 
acuerdo en señalar el problelna de costos, 
no existe coincidencia entre los autores acer-
ca de cuál es el factor que más peso tuvo en 
el incremento de estos costos. En el estudio 
de Pehicz se señala: 
"En relación a los increnzentos en los cos-
los entre 1972 y 1980, es del caso anotar 
que los costos de inSUI1ZOS en los cuales el 
precio del petróleo tiene una infll/encia 
notable. no fueron los principales respon-
sables del alza en los costos, a diferencia 
de lo que afirnzan lnuchos algodoneros. Con 
excepción de los años 75 JI 79, los costos 
asociados al precio del petróleo cedieron 
(Grupo 1) en relación con los asociados al 
salario (Grupo ll) .v a los asociados con las 
rentas (arrendamientos y financieros; Gru-
po 111), tanto para la zona interior conlO 
para la del Litoral-Meta "2'. 
Por su parte, Yesid Soler y Fabio Prieto 
indican: 
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"Los costos reales presentaron un ascenso 
en razón al aumento en el renglón de los 
insunlOS qUÍ1nicos. Los demás componen-
tes (labores nzanuales, mecánicas, arrien-
dos, intereses) por el contrario, disrninuye-
ron tanto en términos absolutos como re-
lativos desde 1977"25. 
Otro factor que se debe analizar dentro de 
la crisis algodonera es el precio del produc-
to. Como ya se mencionó anteriormente, los 
precios internacionales en la etapa inicial de 
la crisis registraron caídas que, de acuerdo 
con Guerrero y Peláez se produjeron por la 
liberación de existencias realizada por los 
Estados Unidos. 
El precio int rnacional no se ha caracteri-
zado por su estabilidad sino que, por el 
contrario, se ha caracterizado en las dos 
últilll.as décadas por presentar vaivenes per-
manentes. lIenr)' amacá señala en su es-
ludio que: 
"Un el conjunto de los bienes prinlarios. 
el algodón es un producto cada vez ,nás 
volátil. II precio no sólo fluctúa, COlIlO 
es de esperar, al ritnzo de los carnbios pro-
pios de los productos básicos, sino que 
en los últimos años, su variación es supe-
rior al pronledio de 30 productos básicos 
analizados " 26 . 
Adicionalmente, como ya se vio, el precio 
nacional está altamente correlacionado con 
la tendencia mundial y, contrario a lo obser-
vado en los primero años de la década del 
sesenta, durante los años de la crisis de los 
años 70 el precio internacional estuvo, ge-
neralmente, por encima del nacional. 
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Los factores climáticos, por su parte, también 
contribuyeron a ahondar la crisis algodonera. 
e dieron una sequía intensas en meses 
claves y por el contrario, hubo intensas llu-
vias en períodos donde no eran necesarias. 
El estudio realizado por Carlos Felipe 
)aramillo y Roberto Junguito Bonet, "Crisis 
agropecuaria y política rnacroeconómica ", 
encontró que para el período comprendido 
entre 1960 y 1992, existió cierta correspon-
dencia enlre lo que ellos llaman "años de 
clima advel-so" -sequía o exceso de lIuvias-
con aquellos en que el crecimiento de la pro-
ducción agrícola estuvo deprimido r . 
Frente a la crisis, los gobiernos nacionales 
lomaron medidas financieras de apoyo al 
sector para mitigar las pérdidas de la cose-
cha, 1977-1978 avaluadas, egún Peláez2H , en 
5.500 millones de pesos de la época. Existe 
un consenso entre los investigadores en el 
sentido de que se dieron medid~ de apoyo 
pero no con la suficiente amplitud y oportu-
nidad requerida por la situación. 
I.as medidas de apoyo fueron adoptadas por 
laJunta Monetaria y Proexpo. La primera ex-
pidió, inicialmente, la Resolución 8 de febre-
ro 10 de 1978, en la cual se refinanciaban las 
deudas de lo~ algodoneros que demostra-
ran pérdida en la cosecha de 1977. Poste-
rionuente, las resoluciones 14 de mar..-:o 21 
y 21 de mayo 10. ampliaron los montos que 
e refinanciaban ha ta un 100% en todos los 
préstamos hasta de medio millón de pe os y 
autorizó a los bancos para ampliar por un 
año el plazo de los créditos. 
Proexpo, por su parte, mediante la Resolu-
ción 4 de febrero 13 de 1978, abrió una lí-
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nea de crédito por 680 millones de pesos a 
favor de las organizacione gremiales y lu -
go, a través de la Resolución 34 de 1978, e 
comprometió a recibir lo certificado de 
cambio emitido antes del 30 de ago to para 
cancelar lo crédito otorgados en la 
prefinanciación de las exportaciones29 . 
Adicionalmente, Peláez indica que las medi-
das destinadas a mejorar la competitividad 
externa, como sub idio adicionales al CAT 
por más de 160 millone entre 1978 y 1980, 
así como el aumento del CAT del 5% al 9%, 
no fueron suficientes para lo algodon ro 30. 
A mediados de 1981, el asesor de la Junta 
Monetaria, Jorge García García, preparó un 
estudio detallado de la ituación del sector 
algodonero para la Junta, en el cual se plan-
tea la tesis de que: 
"Los InovinlÍentos coyunturales ob ervados 
durante la década no se salen de lo llor-
nlal)' que, por lo tanlo. 110 hay crisis sino 
un proceso de ajuste, razón por la cual no 
se considera adecuado ofrecer nlás planes 
de re financiación en los térnlÍnos solicita-
dos por los algodoneros y nlucho l1zenos 
subsidios. por cuanto estos no harían nzás 
que rnantener a los productores ineficientes 
a costa del fisco , ni larnpoco recomienda 
que el gobierno fije un precio politico al 
algodón "H 
En los últimos años , las políticas de apoyo 
del sector han estado encaminada al e ta-
blecimiento de un fondo de e tabilización 
que funcione como un mecanismo de com-
pensación y le permita a los algodonel'os 
contar con un precio mínimo. 
D. Mercado Olundial 
Mientras todo lo anterior sucedía en Colom-
bia, en el mercado mundial se daban cam-
bios importantes en materia de producción 
que explican, en gran medida, el comporta-
miento registrado en los precios internacio-
nal s. Cuatro fueron claves en este mercado 
en lo que va corrido de la segunda parte del 
siglo XX: los aumentos en los precios del 
petróleo en los inicios de la década del se-
tenta, el cambio de política de manejo de 
inventarios en los Estados Unidos en la se-
gunda mitad de los años setenta, el surgi-
miento de China como primer productor en 
los años ochenta y el desmoronamiento de 
la antigua URSS en los año noventa. 
El aumento en los precios del petróleo, como 
ya se mencionó, afectó el cultivo de algodón 
por dos vía: i) estimulando u producción 
vía incrementos en precio inducidos por el 
mayor consumo de telas de algodón y ii) 
deteriorando su rentabilidad a travé del a -
censo de los costos de los insumos de ori-
gen petroquímico. 
En relación con lo ocurrido en el mercado 
algodonero de los E tado Unidos, el pr fe-
sor urrie señalaba en 1963 la importancia 
de los avance tecnológicos en el cultivo d 
algodón en ese país que condujo a reducir 
los costos de producción y que si se remo-
vían los precios de sustentación y los con-
troles de producción allí , los Estados ni-
dos podrían inundar el mercado mundial a 
precios menores,H . 
A finales de los 60, los Estados Unidos inun-
dó los mercados para liberarse de los 
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Producción mundial de algodón proyectada para 1998 
(Toneladas) 
Turquía 
4% 
6% 
9% 
inventarios acumulado como fruto de u 
política de sustentación y de control de la 
producción. Hoy en día, el gobierno ameri-
cano continúa implclTIcntando programas 
para sustentar y aumentar los ingrcsos dc los 
cu ltivadores y estabilizar los precios . De 
acuerdo con la información del estudio de 
Henry Samacá, el costo del programa algo-
donero en los Estados Unidos en el año fis-
cal de 1994 estaba presupuestado en 2.300 
millones de dólares~3 . 
Por su parte, China pasó de producir el 9% de 
la p rodu cción m u ndial en 1962, a producir el 
15,5% en 1972, e l 24,9% en 1982 y el 26,3% 
en 1992 (véase Cuadro 11). Lo anterior mues-
tra e l impacto tan fuerte que pueden tener las 
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Estados Unidos 
20% 
India 
14% 
políticas algodonera" quc s adoptcn en Chi-
na frente a la producción mundial. 
China, además de ser eJ primer productor de 
algodón, es el ptimer consumidor y el tercer 
importador. De acuerdo con la infolTIlación 
proyectada para 1997 por el Comité Interna-
cional Consultivo del Algodón (CICA) la Re-
pública China produciría cuatro millones de 
toneladas de algodón, consumiría 4 ,5 millo-
nes de toneladas e importaría 0 ,45 millones 
de toneladas. El informe del CICA señala: 
"Los incrementos en las importaciones de 
China fueron responsables de más de la 
mitad de los incrementos en los precios 
mundiales durante 1994/95 y ayudaron a 
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Producción mundial de algodón de todos los tipos 
(Miles de toneladas) 
País/Región 1962-1963 1972-1973 1982-1983 1992-1993 
Ton . % Ton . 
China 936 9,0 2.125 
Estados Unidos 3.248 31 ,1 2.984 
ASia Central 1.517 14 ,5 2.433 
Asia y Oceanía 1.988 19,0 2.948 
Centro y Sur América 1.611 15,4 1.730 
Africa 938 9,0 1.291 
Europa 204 2,0 196 
Total 10.442 100,0 13.707 
Fu r t m T' " ¡'n Iqod Ir. 
111antener el índice Cotlook A en unos nive-
les relatilJaJJlente altos " 1 /. 
Finalmente, el cuarto factor mencionado, la 
disolución de la antigua R S, trajo cambios 
pt'ofundo~ en el mercado mundial del algo-
dón. Mucho~ de estos países, manejado~ a 
través de economía centralmente planifica-
das, salieron a vender los inventarios exis-
tentes en el n'lercado nlundial. Al respecto , 
Samacá señala: 
"La disolución de la UR en 15 países inde-
pendientes aunzellló la cantidad de algodón 
cornercializado en el mundo en más de 1,5 
ntillones de toneladas, cantidad equivalen-
te al cornercio de la antigua URSS Debido a 
la disolución de la URSS, Usbekistán ha 
reenzplaz ado a la URSS como segundo 
exportador del Inundo y Rusia se ha conver-
tido abora en el nlayor importador"J5. 
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% Ton. % Ton . % 
15,5 3.598 24,9 5.000 26 ,3 
21 ,8 2.605 18,0 3.530 18,6 
17,8 2.270 15.7 2.008 10,6 
21 ,. 5 3.351 23,2 5.784 30,5 
12,6 1.295 9,0 1.150 6,1 
9,4 1.190 8,2 1.200 6,3 
1,4 156 1,1 323 1.7 
100,0 14.465 100,0 18.995 100,0 
Ir I 1 ~ N(; 1 P 11 ¡ 
lbdos estos cambios ocurridos a niv 1 mun-
dial han llevado a que la producción 
algodonera de lo ' paí es centro y suram -
ricanos haya perdido participación en el 
mercado mundial al pasar de representar ~I 
15A ~o de la producción total en 1962-1963, 
a 6, 1% en 1992-1993. 
JI D ETERMINANTES DEL MERCADO 
ALGODONERO EN EL CARIBE 
COLOMBIANO 
El objeto de esta sección es determinar las 
variables que inciden en el comportamiento 
de la exportaciones y la producción de fi-
bra de algodón de la región Cal"ibe colom-
biana, para cuantificar su comportamiento. 
En este análisis se postula que el determi-
nante central del comportamiento del ec-
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tor algodonero es la rentabilidad, la cual e tá 
influenciada por la combinación de los si-
guientes factores: el precio internacional, la 
tasa de cambio y la estructura de costos. 
Adicionalmente, se con idera que la produc-
ción algodonera y el ciclo textil están 
correlacionados en Colombia y que el ciclo 
algodonero , en algunos tuomentos fue 
influenciado por las políticas adoptada por 
el gobierno nacional y por las condicione 
climáticas. 
De acuerdo con el análisis histÓl-ico efectua-
do en la sección anterior, el cieJo algodone-
ro se puede subdividir en tres grandes eta-
pas durante el período de análisis de este 
estudio. Una primera etapa d expansión y 
consolidación entre 1960 y 1969; una segun-
da etapa de bonanza entre 1970 y 1977; Y 
una de estancamiento entre 1978 y 1995 . 
ada uno de e to ciclo ' e tuvo a 'o iado a 
un comportamiento específico de la renta-
bilidad del . ector. 
Inicialmente se considera que la decisión de 
exportar e ' tá dada por la rentabilidad que le 
ofrezca esta actividad al cultivador. En este 
estudio uponemos que la rentabilidad e ' tá 
e trechamente correlacionada con el precio 
internacional en pesos con tantes -Plreal-, 
donde se involucran tres factore ': el precio 
internacional, la tasa de cambio y los costos . 
(1) Plreal 
(TeN) (PI) 
e 
Multiplicando (1) por el precio intemaci nal 
en el denominador y numerador se obtiene: 
(2) Plreal = 
(TeN) (IPE) 
e 
PI 
x ----
IPE 
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Donde: TCN = tasa de cambio nominal 
IPE = índice de precio externos 
C = costo de producir algodón 
PI = precio internacional del algodón 
(TeN) (IPE) 
e 
PI 
= ta a de cambio real 
I P E = precio real del algodón en el exterior 
El coeficiente de correlación entre el PIreal 
y las exportaciones de algodón de la región 
Caribe es de 0 ,56, lo cual indica una rela-
ción impol-tante entre estas dos variables. 
Durante las tres etapa definidas pal-a las 
exportaciones de la región Cm-ibe, e encuen-
tra que en la primera, de consolidación , el 
PIreal promedio fue de $378.183 por tone-
lada de algodón. Durante l período de bo-
nanza, el PIreal mantuvo su promedio en 
628.912 y en la etapa de estancamiento, el 
Plreal prom dio fue de 4":i5 .2 6 (véa e 
Gráfico 10 y Cuadro 12) . 
OU10 pued d prender. e de los anterio-
res resultados , las exportaciones regionales 
de algodón estuvieron ligada a una alta 
rentabilidad durante el período de bonanza 
y una caída sustancial de la tuisma en el pe-
ríodo de estancamiento, en el cual el PIreal 
proluedio es cercano al ob ervado en el pe-
ríodo de consolidación. 
i bien la bonanza exportadora es explicada 
en gran medida por el PIreal , no se debe 
perder de vista que éste es el resultado de la 
combinación de do factore, tal y como se 
pudo explicar antes en la descomposición 
del mismo. Por un lado, es influenciado por 
la tasa de cambio real y por otro, por el pre-
cio internacional del algodón en el exterior 
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Evolución del precio internacional del algodón, en pesos constantes de 1988 
y de las exportaciones de algodón de la Costa Caribe, 1960 - 1995 
(Ton.) 
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Año 
Exportaciones costa Plreal 
Precio internacional por tonelada de algodón en pesos constantes, 1988 -Plreal-
Período 
Consolidación 1960-1969 
Bonanza 1970-1977 
Estancamiento 1978-1995 
en ténnino constante. ¿Qué pasó con estos 
dos factor s durante el periodo de análisis? 
En primer lugar, como pude observarse en 
el Gráfico 11, en la primera etapa e l precio 
31 
Plreal promedio ($/Ton.) 
378 .183 
628 .912 
445.246 
intet-nacional se lnantiene relativamente 
constante, mientras que en la tasa de cam-
bio real -TCR- se observan dos períodos: en 
el primero, entre 1960 y 1965, la TCR cae, 
mientras que en el egundo, entre 1965 y 
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Evolución de la tasa de cambio real y 
el precio internacional en dólares constantes, 1960 - 1995 
(TCR) 
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1980 1985 1990 1995 
PrecIO Internacional en dólares constantes 
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40 
Nota: Para el precio internacional constante se deflactó el precio internacIOnal por ellPP de U.S.A. tomado de las estadísticas del FMI. 
La tasa de cambio real se calculó multiplicando la tasa de cambio nominal por ellPC de U S.A tomado del FMI y diVidiéndolo por el 
IPC de Colombia producido por DANE. 
t"u me I-\lIexo I tI V [l o ti lO I Rp u}1 I FI\ .... A"JE 
t <)70, aumenta significativam nte. Este com-
pol"talniento se refleja en el primer despe-
gue que se presentó en lnatería exportadora 
a finales de la década del 60. 
La segunda etapa del ciclo exportador, en la 
cual se generan los grandes excedentes ex-
portables, presenta en los pdmero años una 
combinación favorable en la dos variables; 
sin embargo, la TCR presenta u na tendencia 
decreciente luego, que es contrarrestada con 
una tendencia creciente en materia de pre-
cios que alcanzó máximos históricos en esta 
etapa. 
Finalmente, en la etapa de estancamiento de 
las exportaciones y en particular durante la 
3 
etapa más crítica de la cdsi~. entre 19" y 
1982, se produjo un descenso conjunto en 
el precio y en la TeR. En lo. años siguientes, 
a pesal- de que e da el proceso de aluador 
de la administración Betancur que mejoró 
sustancialmente la TCR, se generó una eta-
pa ele estancamiento del precio internacio-
nal del algodón. El precio registró una recu-
peración después de 1990, año en el cual se 
inició un proceso revaluador en Colombia. 
En conclusión, en lo últimos 20 años no se 
han podido combinar los dos factores que 
permitieron la generación de excedentes 
exportables de algodón considerable : alto 
precios internacionales y devaluación del 
peso en términos reales. 
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Si bien se postula que la rentabilidad es el 
factor determinante de las exportaciones de 
algodón, también es cierto que existieron 
medidas de apoyo gubernamentales que 
permitieron consolidar dichas exportacio-
nes. En particular, en el período de consoli-
dación el gobierno nacional brindó un claro 
apoyo al sector algodonero en la provisión 
de la infraestructura económica y física re-
querida en los primeros años. 
A través del Decreto-Ley 444 de marzo de 
1967, el gobierno nacional creó un instru-
mento de gran impacto para el fomento de 
las exportaciones: el Certificado de Abono 
Tributario (CAT). Esta medida gubernamen-
tal coincidió con la etapa de bonanza en la 
cual, como ya se mencionó, se dieron con-
diciones favorables en materia de precios 
internacionales y tasa de cambio. 
Importancia relativa del subsidio del CAT, 1967-1980 
Año 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Millones de pesos de subsidio 
Con exención Sin exención 
tributaria tributaria 
193,5 140,7 
408,5 266,7 
560 ,2 370 ,8 
656,5 439,9 
897 ,4 594 ,3 
1 486,5 984 ,9 
2096,0 1 370,1 
2.841 ,6 1 806,1 
1.438,9 921.4 
1 182,3 744 ,7 
1.102,1 700,5 
1.799,6 1.134,6 
3.260,9 1.989,5 
3.647,2 2.109,7 
Subsidio CAl como porcentaje del 
reintegro por exportaciones menores 
Con exención Sin exención 
tributaria tributaria 
10,5 7,6 
14 ,1 9,2 
15,6 10,3 
15,5 10,1 
15,1 10,0 
16,9 11 ,2 
19,2 12,5 
17,1 10,9 
6,3 4,0 
4,9 3,1 
3,8 2.4 
5,3 3,3 
6,0 3,7 
5,5 3,2 
Fu nlí ) l (,( P n \ 11 III e 1 rl o' E 'u 1I , r I ! 1 j.l "tlfll c.d dt bono ~r¡blJl,lrIO Rev,sld !1l(lonaf de 
III r Jlt, r ) 8.)~ e 1 J r ~ ¡ 3 
En los primeros años el CAT se estableció 
como un 15% sobre el reintegro del valor 
FOB de las mercancías exportadas diferen-
39 
tes de petróleo y sus derivados, cueros cru-
dos de res y café~6. Aunque este nivel se re-
dujo posteriormente, el estudio adelantado 
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por Jorge Ospina Sardi y Mauricio Carrizosa Y' 
permite afirmar que durante el período de 
bonanza algodonera el ubsidio CAl' alcan-
zó su mayor nivel de participación dentro 
del reintegro de exportaciones menores 
12,4% en promedio con exención tributaria 
y 8% promedio sin exención tributaria. 
De otra parte, exi te evidencia para pensar 
que el ciclo de producción de algodón está 
muy ligado al de la producción textil ya que 
en promedio, entre 1960 y 1996, el 68,9% 
de la producción nacional de algodón fue 
demandado por la industria textil nacional. 
De esta forma, tanto la bonanza del sector 
algodonero como su crisis están íntimamen-
te ligadas al comportamiento positivo y ne-
gativo observado en la industria textil. Esta 
relación se puede observar en el Gráfico 12. 
Adicionalmente, el coeficiente de correlación 
entre la producción de fibra de algodón y la 
producción de textiles de algodón fue de 
0,60, entre 1960 y 1995. 
Para tener otra aproximación a la incidencia 
del ciclo textil en el sector algodonero, se 
destaca lo planteado en el estudio sobre la 
cadena productiva textiles-confecciones rea-
lizado por el Departamento Nacional de 
Planeación, en donde se señala que la indus-
Evolución de los índices de producción de fibra de algodón 
y de textiles de algodón, 1960 - 1995 
250.0 
200 .0 
150.0 
100,0 
50 ,0 
1960 1963 1966 19691972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 19931995 
-- Indice de fibra de algodón 
tria textil colombiana se caracteriza por ser 
intensiva en el uso del algodón, ya que éste 
Año 
40 
Indice textiles de algodón 
representa cerca del 60% del consumo total 
de fibras por parte de dicha industria 3B • 
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En 1963, Lauchlin urrie , en u e tudio "El 
algodón en Colombia: problemas y oportuni-
dade ", preparado para la Federación Nacio-
nal d Algodonero, com ntaba obre la cre-
ciente eficiencia d la industria textil que 
disfrutó de una alta tasa de crecimiento en 
la demanda de u productos cercana a un 
8% entre 1952 y 196039 , P riodo de expan-
sión de la produc ión algodonera. 
Sin embargo, Currie eñalaba cómo la r duc-
ción n co to que resultaron de lo aumen-
to d productividad, fruto del empleo de 
má y mejores maquinaria ' y mejor organi-
zación, no reflejó en una disminución en 
los pr cio ' ino que se tradujo en mayol-es 
pag al per 'onal y accioni tas , lo que lu go 
contribuyó a la cri i que 'e generó n el 
sector textil durante los años ochenta: 
"Esta tendencia ha debilitado la posición 
cornpeLitiva de la fibras de algodón frente 
a las fibras artificiales, ba desalentado en 
los úllirnos aiios el crecünienLO en el con-
surno per cápita del algodón y ha perjudi-
cado la posibilidad de desarrollar expor-
Laciones diferente de aquellas hechas con 
la ayuda de la inzportación de algodón a 
la tasa del certificado y con el aprovecha-
miento de una exención de impuestos que 
le resulta costosa al Gobierno Nacíonal"JII 
A comienzo ' de los año chenta, cuando 
se di eron algunos , ínt mas d recupera-
ción e n el ector algodonero, e pre entó 
una de las má hondas crisis del sector t x-
tilero colombiano. 
La producción de textiles de algodón cayó 
durante cuatro año uce ivamente , entre 
41 
1980 Y 1983. Presentó una le e recuperaci ' n 
en lo do años siguientes, y luego hubo una 
nueva caída en la producción. La recupera-
ción ignificativa se dio en 1990, p ro en el 
resto de la d ' cada u comportamiento ha 
sido poco satisfactorio. 
El desarrollo alcanzado por la indu tria textil 
durante los años 50 y 60 Y la prot cción brin-
dada a ese sector por el gobierno nacional en 
los año 70, jugaron un pap 1 determinante 
en los prim ro años de aug del cultivo d 1 
algodón. De igual manera, la crisis a la que ha 
estado sometido el ector textilero en las do 
últimas décadas e ha reflejado en la poca di-
námica del sector algodonero. 
III CONCLUSIONES 
Partiendo de escasos nivel s d pr ducción 
, el cultivo 
de alg dón e convirtió en un de los más 
importantes en ololubia entre 1950 y 197'5, 
llegando sus e portaci ne a ser la,'" prime-
ra dentro del rubro de las llamadas expor-
taciones m nares n lo años 7 0 . 
La Ca ta Caribe colombiana e convirtió en 
la zona geográfica que con entró el mayor 
numero de hectárea embradas y de algo-
dón produci lo . En particular, e debe de '-
tacar la gran imponancia que registraba el 
departamento del e ar en el panorama al-
godonero nacional , concentrand en los 
años 70 aproximadam nte 1 0 % de las hec-
táreas cultivada y de la fibra de algodón pr -
ducida. En el interior del d partamento del 
Cesar, se destacó la producción de la z na 
de Codazzi, llamada por mucho la "mina 
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del oro blanco", donde en 1970 se cultivó 
alred dor del 14% del total de tierras desti-
nadas al cultivo del algodón en Colonlbia. 
E ta tendencia creciente en lo indicadores 
de producción y exportacione en el cultivo 
de algodón en la región se frenó en 1977. A 
pesar de algunas recuperaciones momentá-
neas, no se han alcanzado lo ' niveles regis-
trados en los años anteriores y, por el con-
trario, en los últimos cuatro años se han pro-
ducido descensos dramáticos en dichos 
indicadores. 
En el mercado mundial del algodón se han 
registrado cambios significativo. en la distri-
bución geográfica de la producción. En los 
últimos veinte año se destaca el ascenso de la 
República hina, cuya producción pasó de er 
en 1962 el 9 % de la producción mundial al 
26,3% en 1992. Además de ser el prinlcr pro-
ductor mundial de algodón, China es el pri-
mer consumidor y el tcrcer inlportador. 
Así lnisn'1o , es inlportante destacar en este 
panol-ama mundial las consecuencia que 
traj la disolución de la antigua RS ' , que 
aunlentó la cantidad de algodón comerciali-
zada en el mundo en más de 1,5 millones de 
toneladas. 'lodo lo anterior ha traído COlllO 
consecuencia que los países centroalllerica-
nos y suramericanos perdieran una signifi-
cativa participación en el mercado mundial, 
al pasar de representar el 15,4% de la pro-
ducción total n 1962, a repr entar el 6,1% 
en 1992. 
El estudio señala, apoyado en la alta correla-
ción existente entre las exportaciones de al-
godón del Caribe colombian y el precio 
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internacional en pesos constantes -Plreal-, 
que la rentabilidad es la variable má impor-
tante para explicar el comportamiento del 
nlercado algodonero regional. Esta rentabi-
lidad e tá dada por el precio internacional 
en pesos constantes -Plreal-, que esta a su 
vez determinado por dos compon nres: la 
tasa de cambio real (TCR) y el precio inter-
nacional en dólares constantes -PICte-. 
Al analizar e tas variables y los ciclos que re-
gistraron las exportaciones regionales , se 
encontró que en la coyuntura de bonanza 
en los primeros años se combinaron com-
portamientos favorables en TCR y en PJCte. 
Posteriormente, se presentó una re aluación 
significativa que se vio contrarrestada por la 
coyuntura de precios más alta de todas las 
últimas décadas. Es precL amente el derrum-
bamiento de estos precios, unido al proceso 
.-evaluador, el que llevó a la cri is registrada. 
En el trabajo se indica también que cn los últi-
mos 20 años no se han combinado los dos 
factores que pennitieron la generación de ex-
cedentes exportables de algodón en la década 
de 1970: altos precios internacionales y deva-
luación del peso en térm.inos reales. 
Adicionalmente, se debe señalar qu existen 
otros factores que d terminan el ciclo 
exportador del algodón. En particular, se 
destaca que los apoyo brindado por el go-
bierno nacional, especialmente los otorga-
do entre 1950 y 1977, permitieron con oli-
dar una oferta nacional de algodón. 
Para ternlinar, e indica en el trabajo como 
factor adicional que explica el comporta-
miento algodonero, la correlación que exis-
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te entre lo ciclo algodonero y textil. Entre 
1950 y 1970, encontramos una industria tex-
til considerada entre las lnás eficientes de 
Anlérica Latina que, dentro de la medida 
d protección que le brindó el gobierno na-
cional, también impulsó la consolidación de 
una oferta nacional de algodón. La crisi y 
estancamiento del ector algodonero han 
estado a ociadas a una ituación similar en 
la industria textil nacional. 
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ANEXOS 
.... A { 1 
Producción, importaciones y exportaciones de algodón en Colombia, 1923·1996 
(Toneladas) 
Año Producción Importaciones Exportaciones Año Producción Importaciones Exportaciones 
1923 2.137 62 1960 68.821 717 29 .113 
1924 2.263 405 1961 71.26 1 337 24.608 
1925 2.976 628 1962 79.994 564 26.010 
1926 2.850 1.049 1963 64.491 1.726 2.850 
1927 2.790 1.551 1964 63.480 3.040 13.697 
1928 2.664 6 1965 58.408 8.914 10.462 
1929 2.108 468 1966 75.441 6.528 12.552 
1930 2.463 196 1967 96.623 530 35.782 
1931 2.700 934 1968 120.500 904 58.222 
1932 3.001 1.351 1969 125.237 902 62.353 
1933 2 510 2.225 1970 127.784 1.463 57.656 
1934 3.142 2.494 1971 112.328 904 42 .095 
1935 2.862 33 .666 1972 144 436 1 003 67834 
1936 4450 2.568 1973 114.847 6.551 37.692 
1937 5.841 3.368 1974 145.782 897 49.654 
1938 6.281 4.268 1975 138.910 786 80.015 
1939 7047 6721 1976 142.085 945 61 435 
1940 2.860 8.168 1971 160.287 693 74.527 
1941 3850 17575 1978 110417 392 34510 
1942 4.922 19002 1979 97155 7526 28.543 
1943 4420 17093 1980 121 .205 4.255 49 .601 
1944 5731 17742 1981 124084 638 63041 
1945 4 738 14 .977 1982 52 .076 200 4166 
1946 4832 20.702 1983 51 830 700 16.326 
1947 6.392 15.634 1984 91.848 163 28 .686 
1948 6.080 16.675 1985 118.201 434 56.825 
1949 6.637 16.457 1986 117.418 653 44 .958 
1950 7.400 21 .845 1987 117.073 149 31 .991 
1951 6.158 13.849 1988 138.353 744 47 .808 
1952 10.179 18.235 1989 100.669 1.418 22.279 
1953 16.680 15.108 1990 112.898 4.961 23.167 
1954 27.561 5.719 1991 148.842 302 50 .988 
1955 23.714 2.404 1992 112.973 11 .062 32 .189 
1956 21 .767 12.407 1993 67.436 28 .392 4.015 
1957 20430 14738 1994 48 .604 34 .863 1.807 
1958 25 .873 10.864 1995 57.175 31 .523 5.275 
1959 56.408 6.181 1.003 1996 69865 21 .849 4.707 
IN A I 'r )7 I g n I Po 
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Producción de fibra de algodón, área cultivada y rendimientos , 
Total nacional, 1950-1996 
Años Fibra de Area Rendimiento Años Fibra de Area Rendimiento 
algodón cultivada por hectárea algodón cult ivada por hectárea 
(Ton .) (Ha .) (kg ./Ha .) (Ton .) (Ha .) (kg .) 
1950 7.400 36.825 201 1974 145.782 261 .887 557 
1951 6.158 37.900 162 1975 138910 292.091 476 
1952 10.179 53083 192 1976 142085 283.358 501 
1953 16.680 64 .700 258 1977 160.287 377 .246 425 
1954 27 .561 80.737 341 1978 110.417 327 .842 337 
1955 23 .714 82.807 286 1979 97.155 188400 516 
1956 21 767 67608 322 1980 121 205 220629 549 
1957 20.430 62284 328 1981 124.084 221 017 561 
1958 25.873 77 000 336 1982 52 .076 98.080 531 
1959 56408 131 371 429 1983 51 830 80332 645 
1960 68821 152 150 452 1984 91 848 146470 627 
1961 71 .261 152 341 468 1985 118201 198174 596 
1962 79994 176905 452 1986 117.418 193858 606 
1963 64.491 142.011 454 1987 117.073 175.830 666 
1964 63.480 150.044 423 1988 138.353 248449 557 
1965 58.408 13 .249 435 1989 100.669 191 099 527 
1966 75.441 164.876 458 1990 112.898 199804 565 
1967 96.623 174.538 554 1991 148.842 261.939 568 
1968 120500 198699 606 1992 112.973 211 710 534 
1969 125237 236060 531 1993 67436 127.009 531 
1970 127784 266665 479 1994 48 .604 81 717 595 
1971 112328 218970 513 1995 57175 83834 682 
1972 144436 242268 596 1996 69 .865 113.455 616 
1973 114.847 252.642 455 
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Producción de fibra de algodón, área cultivada y rendimientos por regiones, 1951 - 1996 
Costa -Meta Interior 
Años Area Fibra de Rendimiento Area Fibra de Rend imiento 
cultivada algodón por hectárea cultivada algodón por hectárea 
(Ha .) (Ton.) (kg ./Ha .) (Ha .) (Ton .) (kg ./Ha .) 
1951 26.500 3.693 139 11.400 2.465 216 
1952 30.600 4.590 150 22.483 5.589 249 
1953 35.500 5.352 151 29.200 11 .328 388 
1954 34 .259 8.638 252 46.478 18.923 407 
1955 38.226 6.554 171 44 .581 17.160 385 
1956 20.948 3.541 169 44.660 18.226 408 
1957 19.370 5.649 292 42 .914 14 .781 344 
1958 22.873 8.239 360 53.773 17.634 328 
1959 41 .066 14 .886 362 90 .305 41 .522 460 
1960 60.726 25.148 414 91.424 43.673 478 
1961 57.732 23.056 399 94 .609 48 .205 510 
1962 68.212 28.846 423 108.693 51.148 471 
1963 79148 32 .041 405 62 .863 32.450 516 
1964 100.959 40 .102 397 49085 23.378 476 
1965 100.219 42.469 424 34 .030 15.939 468 
1966 125.690 49 .716 396 39.186 25 .725 656 
1967 127.371 62 .064 487 47 .167 34.559 733 
1968 124 751 66 .848 536 73.948 53.652 726 
1969 158735 85361 538 77 325 39.876 516 
1970 204 .760 87.682 428 61 905 40 .102 648 
1971 163.671 77.124 471 55.299 35.204 637 
1972 162853 92680 569 79.415 51 756 652 
1973 198459 84303 425 54 183 30544 564 
1974 194 247 104 .543 538 67.640 41.239 610 
1975 261 124 119386 457 30967 19524 630 
1976 220679 101 196 459 62679 40889 652 
1977 262242 107.629 410 115004 52 .658 458 
1978 283015 86 .388 305 44 .827 24 .029 536 
1979 130.759 56.754 434 57.641 40.401 701 
1980 160028 84 .660 529 60601 36545 603 
1981 150101 78150 521 70.916 45 .934 648 
1982 84066 42 .067 500 14 .014 10.009 714 
1983 41936 22.791 543 38.396 29 .039 756 
1984 83.117 47.547 572 63 .353 44.301 699 
1985 149.284 80865 542 48890 37 .336 764 
1986 133.755 75.939 568 60 .103 41 479 690 
1987 108.786 65 .121 599 67 .044 51 .952 775 
1988 167.366 81 .820 489 81 .083 56.533 697 
1989 136.590 64 .088 469 54 .509 36.581 671 
1990 140.239 68.163 486 59 .565 44 .735 751 
1991 163.151 83.463 512 98 .788 65 .379 662 
1992 177.441 92 .153 519 34 .269 20.820 608 
1993 90.435 42.740 473 36 .574 24 .696 675 
1994 48.368 28081 581 33 .349 20 .523 615 
1995 47.884 29 .928 625 35.950 27 .247 758 
1996 76.418 43 .706 572 37 .037 26 .159 706 
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Producción de algodón, 1960-1996 
(Toneladas) 
Año Algodón semilla Fibra de algodón 
Costa Interior Total nacional Costa Interior Total nacional 
1960 71 .814 121 .848 193.662 25 .148 43 .673 68 .821 
1961 66.260 130.388 196.648 23 .056 48 .205 71 .261 
1962 80 .919 136.971 217 .890 28 .846 51 .148 79 .994 
1963 89.494 87.771 177.265 32 .041 32.450 64.491 
1964 112.433 63.459 175.892 40 .102 23.378 63.480 
1965 118.769 42 .964 161 .733 42.469 15.939 58.408 
1966 138.643 69 .979 208 .622 49 .716 25.725 75.441 
1967 171 .312 94.018 265 .330 62 .064 34 .559 96 .623 
1968 188.150 145.807 333 .957 66 .848 53 .652 120.500 
1969 247 .044 109.900 '356.944 85 .361 39 .876 125.237 
1970 255.968 110.475 366.443 87.682 40 102 127.784 
1971 227 .174 95 .348 322.522 77.124 35.204 112.328 
1972 267.454 144 .631 412 .085 92 .680 51 .756 144.436 
1973 248 .647 86.168 334 .815 84 .303 30 .544 114 .847 
1974 303 .746 116.554 420 .300 104 .543 41 239 145.782 
1975 345985 55444 401.429 119386 19.524 138 910 
1976 295690 112961 408.651 101 196 40889 142 085 
1977 323090 152 835 475.925 107.629 52658 160287 
1978 261 552 68.171 329723 86388 24029 110.417 
1979 165.399 116.155 281 .554 56.754 40401 97155 
1980 247940 106.709 354.649 84660 36545 121 205 
1981 233395 132867 366.262 78150 45934 124.084 
1982 124 199 28 .591 152.790 42067 10009 52076 
1983 64207 82.916 147.123 22791 29039 51 830 
1984 136.255 125.184 261.439 47 .547 44 .301 91 848 
1985 227 .374 104.441 331 .815 80.865 37.336 118.201 
1986 214 .565 120.428 334 .993 75 .939 41.479 117.418 
1987 176.616 146.799 323.415 65.121 51 .952 117.073 
1988 231 .573 162.279 393.852 81 .820 56533 138353 
1989 177.530 102.847 280.377 64 .088 36.581 100.669 
1990 193.137 125.134 318.271 68 .163 44 .735 112 .898 
1991 235.211 185.818 421 .029 83.463 65 .379 148.842 
1992 257 .981 58 .040 316.021 92.153 20 .820 112.973 
1993 121 710 68.429 190139 42 .740 24.696 67.436 
1994 80 .547 56.575 137.122 28 .081 20.523 48 .604 
1995 84.033 75 .018 159.051 29.928 27.247 57 .175 
1996 124.383 71 .121 195.504 43 .706 26 .159 69 .865 
01 Jo 
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Exportaciones de algodón, 1960-1996 Importaciones de algodón, 1960-1996 
(Toneladas) (Toneladas) 
Año Costa Interior Total Año Total 
nacional nacional 
1960 6.585 22.528 29.113 1960 717 
1961 1.900 22.708 24 .608 1961 337 
1962 3.235 22.775 26.010 1962 564 
1963 1.253 1.597 2.850 1963 1.726 
1964 10.880 2.817 13.697 1964 3.040 
1965 10.462 O 10.462 1965 8.914 
1966 3.498 9.054 12.552 1966 6.528 
1967 23.306 12.476 35.782 1967 530 
1968 34 .096 24.126 58.222 1968 904 
1969 53 .741 8.612 62.353 1969 902 
1970 45 .544 9.668 55.212 1970 1.463 
1971 34592 7.503 42.095 1971 904 
1972 51 .375 16.459 67.834 1972 1.003 
1973 32 .871 9.834 42705 1973 6.551 
1974 24 .568 25 .086 49.654 1974 811 
1975 71.949 8.066 80 .015 1975 785 
1976 45.305 16.130 61.435 1976 993 
1977 51.277 23 .250 74 .527 1977 693 
1978 26.490 8020 34.510 1978 392 
1979 13.275 15.268 28543 1979 7526 
1980 31 524 18.077 49 .601 1980 4.255 
1981 39215 23 .826 63.041 1981 638 
1982 1 107 3.059 4 166 1982 200 
1983 6.749 9388 16137 1983 700 
1984 15.305 13.381 28.686 1984 163 
1985 39.637 17.188 56 .825 1985 434 
1986 33.237 10.957 44 .194 1986 653 
1987 17439 14.579 32 .018 1987 149 
1988 25.576 20.234 45810 1988 744 
1989 11.424 10.772 22 .196 1989 1.418 
1990 4.827 18.338 23.165 1990 4.961 
1991 15.110 35.878 50.988 1991 302 
1992 26.254 5.935 32 .189 1992 11 062 
1993 460 3.555 4015 1993 28.392 
1994 224 1.583 1.807 1994 34 .863 
1995 3.100 2.175 5.275 1995 31 .523 
1996 3.957 750 4.707 1996 21.849 
l . 
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Precios nacional e internacional del algodón 
Año Precios internacionales centavos US$/Lb. Prec io nacional 
Fibra corta Promedio FMI 
Pesos por Ton . 
3/ 
1/ 2/ 
1960 27,06 28 ,18 4.417 
1961 28,81 29,16 4.638 
1962 27 ,37 28,45 4.638 
1963 26 ,97 29 ,24 5.750 
1964 26.83 29,50 6.298 
1965 25 .50 28.84 7.242 
1966 25,79 28 .24 8.163 
1967 28.21 30.69 8.183 
1968 25.53 30 ,76 8.674 
1969 27 ,42 27 .83 8.674 
1970 32.64 28 .93 8.674 
1971 34.43 33,88 10.410 
1972 56 ,39 36 ,26 11.315 
1973 58 .91 62 .09 12.669 
1974 52 .51 65 ,13 20 .695 
1975 73,58 53 .09 25 .039 
1976 65 ,33 77 ,24 39.453 
1977 63.02 71.33 57.434 
1978 67 .80 71 .95 46 .548 
1979 84 ,87 77,14 65.000 
1980 84 .87 93.73 84973 
1981 79.13 83 ,97 98336 
1982 65 ,96 72,51 108.400 
1983 72 .27 84 ,10 137.000 
1984 74 .97 80 .94 162.000 
1985 64,10 59.92 186.720 
1986 49 .50 47 .94 243.752 
1987 69.94 74 .77 313 .979 
1988 61 .55 63 .52 435 .000 
1989 72.06 75.95 532 .00.0 
1990 79 .35 82 .56 695 .000 
1991 75 .38 76.91 1.000.000 
1992 59.20 57 .94 917 .000 
1993 57 .48 58 .02 1.161 .000 
1994 80.42 79.72 1.450.000 
1995 100.89 98.30 1.605.000 
1996 88.43 80 .54 2.035.000 
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Año 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
Atlántico 
1.000 
395 
439 
500 
800 
570 
1.315 
2.342 
5.706 
6.158 
5.883 
9.883 
8.395 
11 .165 
6.107 
9.464 
8.992 
4.797 
4401 
3305 
960 
2.800 
3.900 
4.762 
2.468 
2.300 
3.990 
2.700 
4.000 
3.400 
2.650 
512 
O 
O 
O 
n.d. No disponible. 
Ano" A 
Superficie cultivada en algodón Costa Caribe 
(Hectáreas) 
Bolívar 
n.d. 
n.d. 
4.685 
7.145 
10.384 
12.709 
9.617 
10.929 
1.658 
1.287 
1.280 
1.369 
4.807 
11 .333 
11 .600 
12.938 
18.377 
10 .669 
11 .384 
11 .380 
8 .000 
7 .800 
8.612 
7 .000 
9 .041 
14.600 
13.118 
10.300 
10.200 
14 .100 
19 .780 
7 .738 
1.689 
3 .200 
1.968 
Cesar 
42.202 
51.847 
49.847 
42 .520 
54.278 
53.700 
67 .669 
88 .693 
123.771 
99 .132 
98 .048 
115.740 
103.902 
126.737 
122.712 
111 .271 
125.230 
48 .567 
78.932 
78.497 
60 .252 
25.754 
39.830 
79 .500 
70.952 
42 .200 
58 .000 
55 .000 
51 .200 
61.000 
58 .760 
20.878 
5.388 
9.004 
6.047 
Córdoba 
14.793 
12.830 
16.552 
17.354 
21.416 
17.134 
15 .271 
18.674 
22.787 
16.868 
15.164 
21 .032 
21.996 
25 .871 
16.488 
33.431 
37.432 
9.567 
18 .300 
25 .920 
6.000 
6.500 
14 .000 
17.500 
13 .000 
21 .000 
30 .000 
19.500 
24 .500 
34.400 
49 .500 
30.635 
27 .395 
31 .000 
37 .148 
53 
Guajira 
3.197 
2.985 
5.449 
6.607 
10 .544 
9.650 
12.400 
15.429 
15 .243 
12 .087 
14.046 
15.757 
16.886 
21 .012 
16.103 
15 .786 
7.893 
813 
3.900 
1.843 
n.d. 
725 
8.729 
9.041 
4.666 
4.800 
9.062 
8.600 
7.100 
8.350 
8.600 
5.157 
1.100 
1.678 
3.799 
Magdalena 
5.620 
8.288 
14.912 
16.365 
19.321 
27 .569 
13.422 
14 .747 
16 .616 
11 .922 
11 .895 
8.987 
10.237 
15 .519 
10.724 
16 .512 
22 .965 
14 .775 
11 179 
7.992 
7.300 
3.631 
9.508 
7.000 
5.123 
8.582 
5.706 
7.400 
9.900 
8.700 
1.680 
800 
30 
645 
398 
Sucre 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
10.486 
11 .000 
10 .673 
17.223 
16.420 
27 .704 
22 .545 
33.656 
32 .879 
21 .371 
15.632 
13 .329 
6.000 
5.600 
7.000 
14 .100 
14 .000 
16.250 
27 .505 
21 .200 
20 .100 
14 .300 
13.300 
5.744 
2.515 
2.115 
1.228 
Total Costa 
66.812 
76 .344 
91 .884 
90.491 
116.743 
121 .332 
119.694 
150.814 
196.267 
158.454 
156.989 
189.991 
182.643 
239 .341 
206 .279 
233 .058 
253 .768 
110.559 
143728 
142.266 
88.512 
52 .810 
91579 
138.903 
119.250 
109.732 
147.381 
124.700 
127.000 
144 .250 
154.270 
71.464 
38 .117 
47 .642 
50.588 
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Producción de Algodón semilla Costa Caribe 
(Toneladas) 
Año Atlántico Bolívar Cesar Córdoba Guajira Magdalena Sucre Total Costa 
1962 750 n.d. 51 .692 17.315 3.096 7.297 n.d. 80.149 
1963 145 n.d. 60.496 13.083 2.836 10.916 n.d. 87.477 
1964 531 4.484 59.740 21. 880 4.038 12.271 n.d . 102.944 
1965 376 8.204 55.860 19.297 7.015 19.768 n.d. 110.520 
1966 739 9.824 64.453 20.990 9.106 25.661 n.d. 130.773 
1967 1.072 12.744 78.699 22.267 13.061 37.941 n.d. 165.784 
1968 1.834 11 .182 115.482 20.329 12.910 20.659 n.d. 182.397 
1969 3.304 14.807 154.747 24 .561 19.878 22.310 n.d. 239.607 
1970 5.991 1.475 167.161 23.621 17.467 19.523 12.952 248 .190 
1971 6.010 1.167 150.914 14.659 16.318 19.871 12.379 221 .317 
1972 7.871 1.412 170.611 19.816 21 .119 21 .307 17.889 260 .024 
1973 8.186 1.227 151 .044 29.364 9.204 16.156 20.527 235.707 
1974 7.263 6.039 178.247 30.487 24 .166 17.419 26.446 290.066 
1975 11 .012 11 .920 192.329 31 .502 25.482 20.631 33.006 325.882 
1976 5.993 12.781 176.702 23 .895 22.633 16.370 23.032 281.406 
1977 7.652 16.795 145913 45.943 8.153 22285 37.417 284.158 
1978 8.723 17.681 124.726 31 .368 6.396 27 .637 22 .013 238 .544 
1979 5.164 14.415 72 .091 10.377 652 20.354 22451 145.504 
1980 6249 17 112 130565 28.331 5239 18.381 25674 231 552 
1981 5.375 15.751 139.160 32.230 1.884 13.987 17.758 226.146 
1982 1.552 9.600 51.489 9.000 n.d. 10.300 9.600 91 .541 
1983 4.060 11.700 37.500 9.800 1.400 5.083 8.400 77.943 
1984 5.655 17.224 66000 22 .620 16.100 7467 10.500 145.566 
1985 8.472 8.400 143.000 26.250 14.000 10.500 21.150 231.772 
1986 2.734 16.274 117.000 21.450 5.599 7.684 25.200 195.941 
1987 3.680 20.440 67.520 43.050 6.720 13.731 24 .375 179.516 
1988 6.384 18.658 87.000 50.010 11.780 9.169 35 .757 218 .758 
1989 2.600 6.200 82 .500 32.000 12.100 12.600 18.900 166.900 
1990 5.400 15.300 76.800 36.800 10.000 15.900 22 .200 182.400 
1991 3.830 22.140 89.330 59.580 13.360 11 .300 17.730 217 .270 
1992 2.332 23.862 59.344 103.950 7.739 2.300 17.840 217.367 
1993 737 9.353 28.326 49.016 5.164 1.200 6.858 100.654 
1994 O 3.244 9.610 66.351 1.100 50 3.661 84 .016 
1995 O 6.400 14.015 56.013 2.384 1.575 2.665 83 .052 
n.d. No disponible. 
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Producción de fibra de algodón Costa Caribe y total nacional 
(Toneladas) 
I 
Año Guaj ira Cesar Magdalena Córdoba Sucre Bolívar Atlántico Total Total 
Costa nacional 
1962 1.153 18.243 2.551 6.338 n.d. n.d. 267 28 .552 80 .050 
1963 1.043 21 .335 3.929 4.877 n.d. n.d. 145 31 .328 64 .507 
1964 1.446 20.901 4.481 7.731 n.d. 1.605 193 36 .358 63.480 
1965 2.529 19.666 7.064 6.926 n.d. 2.971 140 39.296 58.409 
1966 3.243 22.533 9.276 7.674 n.d. 3.720 282 46 .728 75.442 
1967 4 784 28.055 13.640 8.264 n.d. 4.773 408 59 .924 96 .623 
1968 4.607 40 .146 7.311 7.481 n.d. 4.072 686 64 .302 120173 
1969 6.879 52 .504 7.750 8.906 n.d 5.358 1.203 82 .600 125.265 
1970 5990 56 .302 6817 8.305 4620 534 2159 84728 127.810 
1971 5.646 50 .365 6.585 5.278 4.500 410 2.095 74878 112 .351 
1972 7576 58306 7139 7.042 6.496 509 2.764 89833 144 436 
1973 3.259 49985 5.355 10.379 7.240 430 2.806 79.454 114 861 
1974 8.529 59608 5981 10.994 9611 2.180 2467 99.371 145.798 
1975 9.081 64451 7029 11 .288 11 857 4242 3819 111 .767 138.924 
1976 7727 59.164 5.538 8.678 8.296 4.537 2092 96.032 142089 
1977 2.866 46 .470 7.220 16271 12701 5.701 2571 93800 160287 
1978 2 147 39 .512 9040 11 079 7.361 5910 2928 77977 110.417 
1979 212 23 .510 6.911 3.821 7.808 5.457 1.780 49.499 97.155 
1980 1.765 43112 6.211 10.126 9107 6066 2194 78581 121 .205 
1981 631 45170 4.634 11.453 6312 5435 1 885 75519 n.d. 
n. d. No disponible 
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Producción de semilla de algodón Costa Caribe y total nacional 
(Toneladas) 
Año Guajira Cesar Magdalena Córdoba Sucre Bolivar Atlántico Total Total 
Costa nacional 
1962 1.887 32.382 4.643 10.721 n.d. n.d. 460 50.093 133.666 
1963 1.746 37.721 6.761 8.099 n.d. n.d. 240 54 .568 108.926 
1964 2.507 37.169 7.594 13.756 n.d. 2.801 329 64.155 108.125 
1965 4.307 34.651 12.126 12.035 n.d. 5.095 233 68.448 99 .371 
1966 5.559 38.764 15.109 12.700 n.d. 5.910 448 78.490 125.218 
1967 7.669 46 .704 22.308 13.429 n.d. 7.590 635 98 .335 158.258 
1968 7.764 69.337 12.398 12.404 n.d. 6.788 1.099 109.790 200.780 
1969 11 .964 92 .063 13.024 15.077 n.d. 9.021 2.009 143.158 213 .533 
1970 9.997 95.814 11 .093 14 .323 7.531 854 3.506 143.117 213.624 
1971 9.422 87.478 11.417 8.754 7.291 679 3.428 128.470 178.480 
1972 12.656 102.602 12.494 11 .991 10.683 845 4.576 155.846 246.042 
1973 5.506 89.465 9.464 17 .871 12.175 715 4.874 140.069 198.784 
1974 14.422 105.948 10.144 18248 15.420 3.497 4.060 171 .740 249.312 
1975 15.024 112.231 11 .963 19.207 19.414 7.075 6.304 191 218 235.393 
1976 12.580 99.955 9129 14 .330 13.246 7.264 3291 159.795 234960 
1977 4739 82 .396 12725 27.591 21.484 9685 4.316 162.937 273 .947 
1978 3.610 69 .605 15.390 18.207 11 783 9952 4.856 133.403 186.294 
1979 335 39.449 11 .251 6101 12137 8.703 2731 80.707 159.524 
1980 2.907 71 922 10205 16718 14249 9.519 3383 128904 200.028 
1981 1.070 76 .143 7643 18814 10.101 8.825 2.957 125.554 n d. 
n.d. No disponible. 
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Producción de tejido y manufacturas de algodón y sus mezclas 
Año Miles de pesos de1990 
1960 153.868.797 
1961 160.222 .228 
1962 172.672.258 
1963 174.915.319 
1964 161 .569.621 
1965 165.742.637 
1966 168.277.203 
1967 167.615.865 
1968 186.264.277 
1969 202 .364 .781 
1970 162.192.901 
1971 168.626.010 
1972 267 .900.203 
1973 320.191.778 
1974 336.709.269 
1975 229.815 .112 
1976 273.020 .787 
1977 281 .202.168 
1978 311.772 .037 
1979 281 054.203 
1980 239 259 145 
1981 237.343.822 
1982 189083.289 
1983 170 499.910 
1984 214626.303 
1985 239340637 
1986 209250.367 
1987 234.728638 
1988 224 .797750 
1989 366.045311 
1990 364 648.057 
1991 345 .672 326 
1992 242057.656 
1993 182.587.035 
1994 176 472 .344 
1995 214 .921 .799 
Nota : 
1960-1969: Se aplicó la participación del CIIU 3216 en el total textil de 1970 para calcular la producción de estos años porque no 
existe desagregación a 4 dígitos . 
1970-1995: corresponde al código CIIU 3216. 
J It JI-'. [Ill J.\ " I 1<' l r 
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Oferta y distribución mundial de algodón, 1994-1998 (a 12 de septiembre, 1997) (*) 
(Millones toneladas métricas) 
1994 1995 1996 1997 1998 
Estimado Proyectado 
INVENTARIO INICIAL 
Total mundial 6,909 7,270 8,681 9,24 9,46 
China 2,102 2,788 3,714 4,06 3,90 
Estados Unidos 0,769 0,577 0,568 0,83 0,93 
Exportadores netos 3,194 2,898 3,397 3,74 4,15 
Importadores netos 1/ 3,716 4.372 5,284 5,50 5.30 
PRODUCCION 
Total mundial 18,702 20.248 19.481 19,65 19.80 
China 4,342 4,767 4,203 3,80 4.00 
Estados Un idos 4,281 3,897 4,124 4,01 3.97 
India 2,355 2,754 2,975 2,80 2,71 
Paklstán 1,479 1,886 1,615 1,90 1.86 
Uzbekistán 1,248 1,254 1,062 1.18 1,20 
Turquía 0,628 0,851 0,784 0,76 0,80 
Otros 4,369 4.839 4,718 5.20 5.26 
CONSUMO 
Total mundial 18,559 18,643 19,199 19,43 19,65 
China 4.500 4.500 4,600 4.50 4,50 
India 2,279 2.536 2,729 2.87 2.92 
Estados Un idos 2.438 2.318 2,420 2.42 2.36 
ASia del Este y Austral ia 2.189 2.217 2.170 2,06 2.04 
Estados Un idos y Turquía 2,050 2,036 2.120 2,13 2,20 
Paklstán 1.508 1,602 1,530 1,60 1.65 
Europa del Este y Antigua URSS 0,956 0,750 0,764 0.83 0,83 
Brasil 0,818 0,817 0,835 0,84 0,91 
Otros 1,821 1,867 2.031 2.18 2,24 
EXPORTACIONES 
Total mundial 6.305 6,005 5,911 5.90 6,20 
Estados Un idos 2,047 1.671 1,513 1,50 1.55 
Uzbequistán 1,250 0,940 1.042 1.05 1.04 
Afrtca Francesa 0,614 0,618 0,721 0,82 0.82 
Australia 0,293 0,308 0.5 15 0,54 0,53 
Argentina 0,208 0,261 0,285 0.27 0.31 
Grecia 0.265 0.325 0.192 0,18 0.24 
Chma 0.040 0.005 0.002 0,01 0,02 
IMPORTACIONES 
Total mundial 6,536 5,883 6.109 5,90 6.20 
ASia del Este y Australia 2.140 2.181 2,059 1,97 1,97 
Estados Unidos y Turquía 1.250 1.140 1.242 1,24 1.33 
China 0.884 0.663 0,748 0,55 0,45 
Europa del Este y Antigua URSS 0,847 0,603 0.547 0.61 0,63 
Sur América 0,477 0.512 0622 0,61 0,66 
BALANCE COMERCIAL 2/ 0,231 (0.122) 0,198 0,00 0.00 
AJUSTE DE INVENTARIOS 3/ (0,012) (0 ,073) 0,077 (0.01 ) (0.01 ) 
INVENTARIO FINAL 
Total mundial 7.270 8,681 9.237 9,46 9,60 
China 2.788 3,714 4,063 3.90 3,83 
Estados Unidos 0.577 0.568 0,832 0.93 0,99 
Exportadores netos 2,898 3.397 3,737 4.15 4.37 
Importadores netos 4.372 5.284 5.500 5.30 5,23 
INVENTARIO FINAL USADO 0,38 0,40 0,41 0,41 0.41 
INDICE COTLOOK A 4/ 94 ,30 85 ,61 78.60 83 .00 80.00 
(*) El año comienza en agosto 10. 
1/lncluye Brasil , China. Colombia, México , Turquía e importadores tradicionales excepto Grecia. 
2/lncluye desperdicios. cambios en peso durante el tránsito. diferencias en los períodos reportados y una medida de errores por 
diferencias entre importaciones y exportacIones mundIales. 
3/ Diferencia entre inventario calculado y el real. 
4/ Centavos de dólar de los Estados Unidos po'r libra, 
Ato n Rev1ew of 1/1T: Norld )¡IU ilion 
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Indice del precio internacional del algodón 
(Pesos constantes 1988 =100) 
Año Indice del Plreal 
1960 90 
1961 90 
1962 81 
1963 86 
1964 74 
1965 80 
1966 84 
1967 92 
1968 86 
1969 91 
1970 108 
1971 110 
1972 175 
1973 165 
1974 132 
1975 180 
1976 149 
1977 116 
1978 111 
1979 122 
1980 109 
1981 93 
1982 73 
1983 82 
1984 94 
1985 92 
1986 81 
1987 117 
1988 100 
1989 119 
1990 133 
1991 122 
1992 91 
1993 75 
1994 89 
1995 103 
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